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2 $dname $=11./ps/lI$ ;
3 $tmpfname $=|Itmp000$ . eps“ ;
4 $FILENAME$=$ opendir ($dname) ;
5 while($fname $=$ readdir($FILENAME)) {
6 if(ereg(’. eps$’ , $fname)) {
7 $fp $=f$ open $(^{t1}$ $dname$fnam $e^{}$ , $||r^{1\mathfrak{l}})$ ;
8 $ftmp $=f$ open $(^{I1}$ $tmpfnam $e^{}$ , $w^{lI}$ ) ;
9 echo “$dname$fname $\backslash$n”;
10 while($line $=$ fgets($fp, 1024)) {
11 if(ereg(’ $\hat\backslash$ %’, $line)) {
12 fputs($ftmp, $line);
13 } else {
14 if(ereg( $\backslash ((.*)\backslash ).*$ run’, $line, $incfname)) {
15 $f incp $=f$ open (” $dname$incfname [1] ”, ” $r^{||}$ ) ;
16 fputs $($$ftmp, $||\%\%\backslash n\%\% 1ine\%\%\backslash n^{I1})$ ;
17 while($line $=$ fgets($fincp, 1024)) {
18 fputs($ftmp, $line);
19 }
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$\backslash newcommand\{\backslash ShowGraph\}[7]$ {%
$\backslash setlength\{\backslash unitlength\}\{\# 1cm\}^{0}/\Phi$
$\backslash$begin{picture}#2#3
$\backslash put\# 3${ $\backslash scalebox\{\# 1\}\{\backslash$ includegraphics$\{\# 7\}\}$ }
$\backslash put$ $(\# 4,\# 4)\{0\}$
$\backslash put(\# 5,0)$ {$x$}











double func(double $x$ , int $\deg$);
double func2(double $x$ , int $\deg$);
int main(void) {






$f$ or $(i=xLS;i<=xHS;i++)$ {
$x=(i*1.0)/scale$ ;
printf $(^{||0}/*f$ %f $l/lf\backslash n^{1t}$ , $x$ , func $(x, \deg)$ , func2 $(x, \deg))$ ;
$\}$
$\}$











double func2(double $x$ , int $\deg$) {
double sin, px;
int $j$ ;


















ldef func(Deg, Scale , R) {
2output $(^{11}sin$-asir“)$
3print $(^{\dagger\dagger}722.54div3div$ dup scale“)$
4print $(^{1I}0.04$ setlinewidt$h^{}$ )$
5print $(R$ , 0 $)$ $
6print $(^{11}2$ add 3 translate”)$
7
8 print $(R, 1)$
9 print $(^{||}0.5$ add dup neg $0$ moveto Olineto stroke“)$
10 print $(^{I\dagger}0.06$ setlinewidt$h^{}$ )$
11 $C=^{\mathfrak{l}1}$ moveto”$
$\{$12 for $(I=-R*Scale;I<=R*Scale;I++)$
$13$ X $=$ I/Scale$
14 $S=$ X$
15 Px $=$ X$
16 for $(J=3;J<=Deg;J+=2)$ {
17 Px $*=$ -X$*$X/(J $*$ (J-I))$
18 $S+=$ Px$
19 }
20 print $(X*1.O, 0)$
21 print $(^{1I}||,$ $0)$
22 print $(S*1.O, 0)$
23 print(C)$
24 $C=11$ lineto Il$
25 }
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